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E re d e ti n ép sz ín m ű  3 fe lvonásban . I r ta :  Bérezik Á rp ád . Z e n i jé t  s z e rz i:  E rk e l E lek . (K arn ag y : D elin H enrik . R en d ezd : K recsányi.)
AVI JtU
N agy Já n o s, n ép tan ító  —
E rzsi, felesége —
F eren cz , fia —  —
E sztik e , g y á ra leán y a  —
Biri, m en y e  —  —
K irá ly  P is ta , Biri te s tv é rb á ty ja  
L azsák  Zsuzsa -
B á to r  B ogdán, p léb á n o s  —
P eti, N agy szo lgá ja  —
M ózes, b o tos — —
N ém eth  József. 
F o lténv iné .
K iss M ihály.
H alm ayné.
K issné.
B crán d  Gyula. 
Ő ríey Flóra. 
Szabó A n ta l. 
N yilassy M átyás. 
Boross Pál.
K ad a rk a  R ókus, k án to r —  
G arabó B eneze, sek resty és  
K ád as  —
M olnár -  —  —  —
M olnárné —  —  —  —
Zsófi, \ —  —  — . —
Póli, [ p a ra sz t leányok a  tan ítónő  isk o lá jáb an  — 
K lári, I
N ép, iskolás g yerm ekek , varró leányok .
F o ltény i. 
P u sz tay  Béla. 
K örm endy . 
Váczy V ilm a. 
L andosz A lbert. 
E rdé ly i M argit. 
L évay  Ilon. 
B essenyei M ari. 
Bérczy M ariska.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleli páholy 3 forint, elsőrendű tám lás­
szék 1 forintj másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék  60 krajezár , emeleti záriszék  50 krajezár , 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
S z in lap b é rle t a  h á tra lev ő  é v a d ra : 80  k r. B é re ln i leh a t U tasy  G yula  sz in laposz tóná l vagy a sz ínházi p é n z tá rn á l.
H o lnap , k ed d en :
BECKER tanár
első nagy büvészeti és an tisp iritistikai e lőadása, b érle tszü n e tb en .
Itezdete -7, vége  934 órakor,
Krecsányi Xgnácz, színigazgató.
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